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Optical Ring Subsystem 
トー Communication System一→;
RP: Ring Processor Modul e 
CM:Communication Modules 
関 1 通信システムの一例
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図 2 通信システムのi持!と;担モジュー ル構成














(3 ) 第 J階層への入力には第 (1-1)と第(1+1) 
階j脅からの入力が存在し3 これらのサーピス時間の平
均{直は等しいものとする











































Al= I: ηjA 
と表される(図 3参照). 


































Table 1 Number of control messages and module 























Arrivals from the (I+l)th layer 
Arrivals 01 control 
messages received 
at 

































Arrivals to the (I-l)th layer 
図 3 1Jfg; 1階層の持ちモデル
Fig. 3 Queueing model at the Ith layer. 
cm: Contro1 messagεs used for a transaction proc町
essmg. 
ptt: Module processing time at TIP. 
pth: }，在oduleprocessing time at HOST. 









































(Data Linl王 Protocol)，NCP (Network Control 
Protocol)， F AP (File Access Protocol) と ALP
(App1ication Protocol)の機能を実行するモジュー





Table 2 Number of control messages and mean 
module processing time of an actual 
cOll1munIcation system. 
No. of layer No. of cm tl( 
1=4 持.=2.0 4.6111S 3.451118 
1=3 n3=3.0 3.0 2.25 
1=2 刀，=0.5 2.6 1.95 
1=1 nl=27.5 0.42 0.42 
回のトランザクション当りで正規化したためである.



























函 4 ハードウェア 1/0インタフェース








































Traf fi c 
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図 5 トラヒックジェネレータのシステム1'f1in定




o Measured data 


















マransac t j ons/hour 
国 6 平均応答時間
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セージを 771-， 7n2，・. 77.711 とする.1tえ初1(，m止を災
行するに要する平均ダイナミックステップ数
CPU命令実行 1寺riNJの在日で，7r1k(ん口1.....71/)の平均処理













対象システム:TIP (M200，主記憶 3MB)，TSS 
























M e s s age I e ng t h s ( B Y t e 5 )
函 7 入力メッセージ長の分布
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Message lengths ( Bytes ) 
図 8 入力ユーザ、メッセージ長の分布















実稼働中における TSSホストの DLPモジュー ノレ
から TIP方向に出力される出力メッセージ(出力
0.25 
Message lengths( Bytes) 
菌 9 出力メッセージ長の分布
Fig. 9 Distribution of output message lengths. 
O 100 200 256 
Message lengths (Bytes) 
図 10 出力ユーザメッセージ長の分布
l<'ig. 10 Distribution of output user message lengths. 
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